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1. zb irka  tro d im e n z io n a ln ih  p re d - 
m eta;
2. zb irka  doku m e n a ta  i peča ta ;
3. zb irka  tis k a n e  g rađe ;
4. zb irka  fo to g ra f ija , n e g a tiv a  i f i l - 
m ova;
5. zb irka  u m je tn in a ;
6. zb irka  s o c ija l is t ič k e  izg ra d n je . 
Sve te  zb irke  i u n jim a  k la s if ic ira n  
m uze jsk i m a te r ija l, č i j i  ukupan b ro j 
p re laz i 100.000, važan su i nezaob i- 
lazan izvo r in fo rm a c ija  za zn a n s tve - 
no p ro u ča va n je  i m uze o lo ško  p re - 
ze n tira n je  n o v ije  p o v ije s t i SR H r- 
va tske .
M u z e js k im  e k s p o z ic ija m a  ova in s t i- 
tu c ija  od p o sebnog  d ru š tv e n o g  in - 
te re sa  o b a v lja  d ru g i d io  svo je  d je - 
la tn o s ti, to  je s t d je lu je  na p o lju  
odgo ja  i ob razovan ja , n je g ova n ja  i 
ra zv ija n ja  t ra d ic i ja  re v o lu c ije . Na 
ta j nač in  u s p o s ta v lja n ja  se k o n tin u - 
iran , a k tiva n  odnos izm eđu M uze - 
ja  re v o lu c ije  naroda  H rva tske  i 
sv ih  n je g o v ih  k o r is n ik a .
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ABSTRACT
Activities and tasks of the Museum of 
the People's Revolution of Croatia
D. Ivanuša
During the national liberation war need 
was felt to collect material for the docu- 
mentation of the history of the labour 
movement and the League of Yugoslav 
Communists. Instructions for the action we- 
re issued in 1943 and 1944. The first do- 
cument preserved was sent out by the 
Information Department of the Territorial 
Antifascist Council of National Liberation 
of Croatia to ali district councils and autho- 
rities, dated 3rd September, 1944. After 
the war regulations concerning the foun- 
dation of the Museum of the People’s Li- 
beration in Zagreb were issued on 16th 
October, 1945.
From its beginning to the present the Mu- 
seum has developed through three princi- 
pal periods, always extending its activi- 
ties. During the first period (1945-1953) 
the Museum's activities were linked to the 
history of the National Liberation War, be- 
tween 1953 and 1960 its interest extended 
to the period before the war, and finaIly 
(from 1960 to the present), it encompa- 
ssed the post-war socialist reconstructions 
and the present.
The Museum of the People’s Revolution of 
Croatia houses today over 100,000 museum 
objects, systhematized in six collections. It 
engages in such complex work as collec- 
ting, systhematizing, process:ng, storing and 
exhibiting the historical documentation. It 
is also concerned vvith education, research, 
and highly professional communication 
vvith the public.
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P r i je d lo g  k o n c e p c i je  
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n a r o d a  H r v a ts k e  u  Z a g r e b u
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Današnji stalni postav (izložba) 
Muzeja revolucije naroda Hrvatske 
—  napravljen prije  više od 20 go- 
dina —  smješten je u centralnom 
dije lu zgrade muzeja u prizem lju 
i na dvije galerije. Postav obrađu- 
je period od stvaranja Jugoslavije 
do završetka narodnooslobodilačke 
borbe i pobjede soc ija lis tičke  re -
volucije. Izložba u sadržaju ima niz 
nedostataka koje je nužno ispravi- 
ti. U obradi predratnog perioda 
prikazana je isključivo povijest 
KPJ, dok su ostale snage napred- 
nog radničkog pokreta zanemare- 
ne. U toku narodnooslobodilačkog 
rata prikazani su uglavnom vojni 
i po litičk i događaji. Pojedine su 
legende netočne, a dio ekspona- 
ta je nelegendiran. Očigledna je 
potreba da se u novom postavu 
moraju ko ris titi najnoviji znanstve- 
no-istraživački rezultati naše histo- 
rigrafije .
Postav je tehnički zastario i nefun- 
kcionalan. O svjetljenje je oskudno, 
neprim jereno uvjetima i eksponati- 
ma. V itrine su nefunkcionalne, loše 
osvije tljene i neestetske. Preniske 
su pa je za razgledavanje potreban 
napor posjetilaca.
Prevladava plošni materijal ekspo- 
niran na panoima. Ekspozicione su 
plohe razmještene u prostoru tako 
da posjetilac nema jasnu i logičnu 
lin iju  kretanja i razgledavanja. Liko- 
vnim rješenjem ekspozocije i pros- 
tora pokušalo se razbiti kružni ka- 
rakter prostora izložbe. Uspio je 
pokušaj razbijanja kružnog u pros- 
toru, ali je tim e izložba likovno i 
muzeološki mnogo oštećena.
I ova površna \ kratka analiza sta l- 
nog postava Muzeja revolucije na- 
roda Hrvatske pokazuje njegove os- 
novne karakteris tike :
1. sadržajno, tj. h is to rijsk i nepot- 
pun,
2. muzeološki nesuvremen s nizom 
nedostataka.
Prema muzeološkoj koncepciji mu- 
zeja, potrebno je prostor za stalni 
postav (izložbu) povećati, a isto ta- 
ko i prostor za povremene izložbe 
i ostale m anifestacije muzeja. Stal- 
ni bi postav trebalo postaviti na 
prostoru od oko 1000 m2 Za sada 
prostor još nije definiran je r pred- 
stoji adaptacija unutrašnjosti muze- 
ja.
Stalna je izložba koncipirana kro- 
nološki s posebnom obradom poje- 
dinih tema. Osnovna historijska te - 
ma, razvoj i djelovanje radničkog 
pokreta od početka do danas, pri- 
kazat će se u periodu od početka 
druge polovine XIX. st. do 80-tih 
godina XX. st. Taj je period podije- 
ljen na četiri tematske cjeline:
1. Po. druge pol. XIX st. —  1918. 
god.
2. Od stvaranja jugoslavenske dr- 
žave do 1941. god.
3. NOB i socija lis tička revolucija 
(1941 —  1945)
4. Socija lis tička izgradnja (1945 —
13. kongresa SKJ)
D eta lj starog stalnog postava Muzeja revolucije  naroda Hrvatske u Zagrebu
1.1. Opće ekonomske i političke 
prilike  u Hrvatskoj u drugoj polo- 
vini XIX. si početkom XX. st.
1.1.1. Stanje pod Austro-Ugarskom 
Monarhijom.
1.1.2. Pojava i širenje Jugoslaven- 
ske ideje.
1.2. Stvaranje radničke klase, s tru- 
ktura, prve organizacije i počeci 
organiziranog djelovanja.
1.2.1. Privredne p r i l ik e —  industri- 
jalizacija.
1.2.2. Stvaranje pro leterija ta .
1.2.3. Osnivanje i rad Socijaldemo- 
kratske stranke i drugi oblici ud- 
ruživanja.
1.2.4. Počeci borbe radnika za svo- 
ja prava.
1.3. Prvi svjetski rat —  opće ka- 
rakterisitke.
1.3.1. Posljedice za Hrvatsku i Bal- 
kan.
1.3.2. Stvaranje Jugoslavije.
2.1. Osnovne karakteristike druš- 




2.2. Osnivanje i rad KPJ.
2.3. Osnivanje i rad radničkih i 
drugih naprednih organizacija i os- 
ta li oblici borbe proleterija ta , ulo- 
ga J. B. Tita.
2.3.1. Sindikalni pokret.
2.3.2. Omladinski i ženski pokret.
3.1. Uzroci i povodi drugom sv je t- 
skom ratu.
3.1.1. Politička i ekonomska s itu - 
acija u svijetu.
3.1.2. Ratna opasnost, kom unisti- 
čki pokret.
3.1.3. Španjolski građanski rat, a- 
gresija fašizma i nacizma.
3.2. Stanje u Jugoslaviji.
3.2.1. Politička i ekonomska s itu - 
acija.
3.2.2. 27. mart 1940. god. napad 
na Jugoslaviju.
3.3. KPJ, Tito, ustanak i NOB.
3.3.1. Priprema za obranu zemlje.
3.3.2. Pripreme i podizanje ustan- 
ka.
3.3.3. Razvoj i karakteristike NOB- 
-e
3.3.4. Socija listička revolucija.
D eta lj iz stalnog, starog, postava Muzeja
3.3.5. Završetak NOB-e.
4.1. Obnova i izgradnja.
4.1.1. Period etatizma.
4.1.2. Izgradnja i razvijanje samo- 
upravljanja.
4.1.3. Tehnološki razvoj i dostignu- 
ća SR Hrvatske i Jugoslavije.
4.1.4. Osnovni tokovi društvenog, 
i ekonomskog razvoja.
4.1.5. Osnovni tokovi i razvoj po li- 
tičkog sistema.
4.1.6. Problem u razvoju.
4.1.7. Problemi perspektive, zaštita 
čovjekove okoline.




U ekspoziciji mora prevladavati or- 
iginalni muzejski predmet. Muzej 
revolucije naroda Hrvatske posje- 
duje muzejsku građu velike kultur- 
no povijesne i dokumentarne v ri- 
jednosti. Najvredniji i najznačaj- 
niji m aterija li bi trebali b iti izlo- 
ženi, i to trodimenzionalni predme- 
ti, originalna štampa i ostala t is - 
kana građa, dio originalne fotogra- 
fske građe, orig inalni likovni rado- 
vi um jetnika partizana te dokumen- 
ti i žigovi.
Veliki broj originalnih predmeta 
zahtijeva rješenje problema zaštite, 
i to fiz ičke i zaštite od klimatsko- 
-svjetlosnih uvjeta.
Povijesni je period u novom pos- 
tavu proširen. Mnoštvo povijesnih
revolucije  naroda Hrvatske u Zagrebu
procesa i događaja moguće je p ri- 
kazati pomoću najsuvremenijih te- 
hničko-tehnoloških pomagala. Po- 
trebna je obrada snim ljenih mate- 
rijala da bi se mogli eksponirati 
m u Itiv iz ijsk i, videom, dijaprojekci- 
jom itd. Nužno su potrebne i dru- 
ge vrste i načini medijske prerade 
izložbenog materijala npr. poveća- 
nja, izrada nadomjestaka i kroz 
forme drugih medija npr. stripa, 
film a, animacije itd.
Posebno su važni načini i svrha 
korištenja nadomjestaka. Za prika- 
zivanje društvenog konteksta his- 
to rijsk ih  procesa, događaja i lično- 
sti treba ostvariti am bijentalnost 
prostora i unošenja scenskih ele- 
menata u ekspoziciju. To pridono- 
si jasnijo j a rtiku lac iji idejne kon- 
cepcije i ostvarenju s lo jev itosti 
stalne izložbe.
Pojedini d ije lovi izložbe koji obra- 
đuju posebne teme moraju b iti pro- 
m jen ljiv i da bi se na tom prosto- 
ru nakon određenog vremena mo- 
gla obraditi neka druga tema kao 
dio veće cjeline. To zahtijeva da 
izložba bude tehnički suvremena i 
kompatibilna.
Jedna od osnovnih karakteristika 
izložbe mora biti edukativnost ug- 
lavnom ostvarenjem principa oči- 
glednosti kako bi mogla ostvariti 
svoju odgojno-obrazovnu funkciju.
Valja napomenuti da nije moguće 
obraditi ovom izložbom društveni 
to ta lite t u periodu koji obrađuje. 
Stoga su obrađeni samo najvažni- 
ji h is torijsk i procesi, događaji i l i- 
čnosti iz naše novije povijesti do 
današnjih dana izgradnje soc ija lis - 
tičke Jugoslavije.
Odmah nakon privređivanja stalnog 
postava potrebno je neprestano 
raditi na njegovom osvježavanju 
i dopunjavanju, a tim e i početi 
pripreme za realizaciju novog sta l- 
nog postava u trenutku kada se 
pokaže da postavljeni nije h istorij- 
sko-muzeološki suvremen i ne od- 
govara potrebama svog vremena.
ABSTRACT
A proposal for the conception of the dis- 
play at the Museum of the People’s Re- 
volution of Croatia in Zagreb.
A. Purtić
The present perm anent d isp lay at the M u- 
seum of the People's Revolution of C roa- 
tia  ought to be changed because it is hi- 
storica lly incom plete and m useologica lly 
outdated.
A fter a readjustm ent of the in te rio r a new 
perm anent exh ib itionn should be brought 
out, which would be based on a chorno- 
log ica l conception w ith pa rticu la r themes 
treated separately. The basic them e: THE 
DEVELOPMENT A N D  ACTIVITY OF THE 
LABOUR MOVEMENT FROM ITS BEGI- 
NNIG  TO THE PRESENT, should be pre- 
sented on four parts:
1. From the beginning of the firs t ha lf 
of 19th century to 1918.
2. From the found ing  of the Yugoslav Sta-
te to 1941.
3. The People’s L iberation W ar and the
socia list revolution (1941—1945).
4. The socia list reconstructions (1945 to
the 13th Congress of the League of Yu- 
goslav Communists).
The m useological features of the d isp lay 
would be the emphasis on o rig ina l ma- 
te ric i, employm ent of modern technical 
aids, app rop ria te  use of the environment, 
and a possi bi Iity to change some of the 






Muzej M akedonije , Skopje
Prim ljeno: 16. 10. 1985.
Dana 20. prosinca 1985. godine 
otvorena su vrata muzejskog kom- 
pleksa u Skopju s kompletnom mu- 
zejskom postavom u kojoj je pre- 
zentirana bogata duhovna i mate- 
rijalna kultura makedonskog naro- 
da stvarana stoljećim a. U konteks- 
tu ove muzejske ekspozicije period 
narodno-oslobodilačkog rata Make- 
donije, kao vrhunski domet s to lje t- 
ne borbe makedonskog naroda za 
nacionalno i socijalno oslobađanje i 
za stvaranje svoje državnosti, za- 
uzima prvorazredno mjesto.
Postavka koja obuhvaća ovaj dra- 
matičan period nove povijesti ma- 
kedonskog naroda, smještena na 
površini od 1500 m2, predstavlja 
sintezu povijesnih zbivanja u če- 
tverogodišnjoj borbi makedonskog 
naroda p ro tiv  faš is tičk ih  okupatora 
i domaćih reakcionarnih snaga.
Prezentiranje narodnooslobodila- 
čkog rata započinje burnim ožuj- 
skim demonstracijama 1941. godi- 
ne širom zemlje uperenim protiv 
paktiranja kraljevske jugoslaven- 
ske vlade s fašističkom  Njema- 
čkom, zatim oružana agresija fa- 
š is tičk ih  sila na Jugoslaviju prvih 
dana travnja 1941. godine, njena 
brza kapitulacija i podjela njene 
državne te rito rije  između agreso-
sora, s posebnim isticanjem  nove 
podjele te rito rija  Makedonije izme- 
đu faš is tičk ih  sila Bugarske i Ita- 
lije  s albanskim kvislinškim  vlas- 
tima, njihova snažno izražena po- 
litika asim ilacije, denacionalizaci- 
je, ekonomske eksploatacije i plja- 
čke.
Poseban akcent u postavci dat je 
ulozi Komunističke partije  Jugosla- 
v ije  kao jedinstvene opće jugosla- 
venske revolucionarne društvene 
snage na čelu s Josipom Brozom 
Titom u čijem su političkom  pro- 
gramu bile konceptirane istinske 
želje i in teresi naroda i narodnosti 
Jugoslavije. U tom su kontekstu 
prikazane intenzivne vojno-politi- 
čke aktivnosti Komunističke pa rti- 
je u organiziranju oružane borbe 
protiv okupatora i domaćih reak- 
cionarnih snaga, njena neprocje- 
njiva pomoć makedonskim komu- 
nistim a u odstranjivanju Pokrajin- 
skog rukovodstva u Makedoniji na 
čelu kojeg je bio M etodija Šato- 
rov-Šarlo, koji je odbio prihvatiti 
njen borbeni poziv, neposredno an- 
gažiranje KPJ, a naročito njenog 
sekretara Josipa Broza Tita za fo r- 
m iranje novog Pokrajinskog ruko- 
vodstva na čelu s Lazarom Kolišev- 
skim i Pokrajinskog vojnog štaba, 
form iranje prvih partizanskih od- 
reda u Makedoniji i njihov ustanič- 
ki pucanj 11. listopada 1941. go- 
dine, koji je najavio početak bes- 
kompromisne oružane borbe pro- 
tiv  okupatora, obuhvaćajući tr i d i- 
jela Makedonije (Vardarski, Egej- 
ski i P irinski).
Druga godina rata prikazana je na 
osnovu materijala o jačanju posto- 
jećih i form iranju novih partizan- 
skih odreda, njihovom svakodnev- 
nom uspješnom oružanom dejstvu 
na neprija te ljsku živu silu i stra- 
teške objekte, kao i o njihovoj sna- 
žnoj i intenzivnoj idejno-političkoj 
i propagandnoj aktivnosti na po- 
dručju na kojem su oni imali svo- 
je borbene akcije.
Od mnogobrojnih h is torijsk ih  do- 
gađaja koji su se zbili u Makedo- 
n iji 1943. godine, u postavci je na- 
ročito zabilježeno: form iranje Ko- 
m unističke partije  Makedonije i 
njenog Centralnog kom iteta u ožuj- 
ku 1943. godine kao događaj od 
dalekosežnog značaja za buduću 
afirm aciju nacionalnih kadrova i 
sam oinicija tivu u rukovođenju oru- 
žanom borbom; održavanje pa rtij- 
skog savjetovanja u Oteševu-Pres- 
pi 2. kolovoza 1943. godine na ko- 
jem je odlučeno da se form ira ju31
